
















Hydromedusae (Cnidaria， Hydrozoa)， including species new to Japan， collected between April 
and September， 1997， in Tanabe Bay， Wakayama Prefecture， Japan 
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Abstract At least 55 species of hydromedusae (Cnidaria， Hydrozoa)， including two species new to Japan 
(AmJフhicaryonacaule and Cladosarsia sp.) and a species new to Tanabe Bay (Ectopleura dumortieri)， were 
collected between April and September， 1997， atfour stations 20--54 m deep inside and outside of Tanabe 
Bay， Wakayama Prefecture， Japan. The data are based on 88 vertical tows， each done using two different kinds 
of small open net (mesh sizes: 0.344 mm and 0.222 mm)， conducted on 11 days during the study period (1-3 
days/month); at each station， two sets of tows were taken on each occasion in the daytime. Twenty 
anthomedusan species， nine leptomedusan species， one limnomedusan species， 18 siphonophoran species司 five
trachymedusan species， and two narcomedusan species were recorded， and their occurrences by month and 
station are listed. Mature medusae were noted for 25 species， and 19 species were represented by a single 
individual each. Based on such data， the likely provenance of various species is discussed. These records 
supplement previous reports of the hydrozoan fauna of Tanabe Bay that were serially published in the present 





















Komai and Ikari， 1929; Hiro， 1939;山田， 1983， 
1984 )，それ以降，野外採集研究調査は現在まで
断続的ながらも実施され続けており
(Kawamura， 1954; Yamazi， 1956;山路，1962. 
1966;久保田， 1988， 2003c， 2004， 2006a，b， 
2008; Kubota， 1988， 1991a，b， 1992a，b， 1995， 
40 
1996， 2004， 2005， 2008; Genzano and Kubota， 
2003;河村ほか， 2003;久保田・河村， 2004;河
村・久保田， 2005;久保田・田名瀬， 2007;河
本t，2008; Kawamura and Kubota， 2008)，久保田
(2003a， b)の目録に加わる少なくとも 2種が日
本初出現として記載されている (Kawamura





水深は 20，30， 50， 54 mで，湾奥の St7以外は
湾中央をほぼ東西に横切る 3地点(図 1:畠島東
St 7，33 041.7019'N， 135022.0531司 E;江津良
沖 St63， 33042.4518' N， 135020.8332・E;湾口
外 St120， 33042.4490' N， 135019.3340司 E;湾
沖 St160， 33042.4490' N， 135018.3340司 E)で
ある各地点において，4月から 9月までの半年
間，毎月 lー 3回(全調査期間中に計 11回:4月
16日， 5月 2，13， 26日;6月 10，26日;7月22，









































al.， 2006; MigJietta and Lessios‘2008)ので，従
来の種名は使用していない.ヒドロ虫綱の種名
や高次分類群の位置についても，その変更がこ
の 10年間でなされてきており(久保田， 1998b， 
2003a， b; Bouillon et al.， 2006; 久保田-
Gravili， 2007)，最近の方式にほぼ従った.
図 1 田辺湾におけるヒドロクラゲ類の採集地点(黒点:Sts 7，63，120，160) 
41 
和歌山県田辺湾で 1997年の 4月から 9月までに採取されたヒドロクラゲ類(車IJ胞動物門，
ヒドロ虫綱)の月ことの出現種.
Tablel. Mon的0CCUIreI1Ceofhy'帥 m叫JSa甲田.esinTan血Bay，¥¥akayarna Prefl帥民J郁凡betw悶 lApril釦d匂1町民r，l997
表l
Sp示i瓦 Japanese name Or~r 蕗柔肩 Monthcollected 
学名 和名 目 Apr. May June July Aug. Sep 
Amphinema rugosum# ツリアイクラゲ A ・
Anthomedusae gen. et sp.#3) 花クラゲ自の一種 A - - 0 
Bougainvil/ia fu/νa# A ・
B. sp エダクラゲ属の一種 A 000 
Cladosarsia sp.l) A ・
Corynidae gen. et sp.# タマウミヒドラ科の一種 A 0 
? Dicnida sp.# A _ Q 
Ectopleura dumortie円 2) ソトエリクラゲ A 000 
E. sp. ソトエリクラゲ属の一種 A U 
ω ysa aur仰 カタアシクラゲモドキ A 0 0 0 08 
Halitiara formosa# コエボシクラゲ A 
Pandeidae gen. et sp エポシクラゲ科の一種 A e - Q 
Podocoryna minima 3) コップクラゲ A 0 00 
Porpita porpita# ギンカクラゲ A U 
Proboscidacザlaornaω) ミサキコモチエダクタクラゲ A 0 ・o 0 
Rathkea octopunctata#3) シミコクラケ A ・
Stauroc/adia sp.# ハイクラゲ属の一種 A 0 
Turritopsis sp ベニクラゲ属の一種 A 二 o 0 
Zanclea prolifera# スズフリクラゲ A 0 
Z. sp.# スズフリクラゲ属の一種 A 
Clyria gardineri L ':! 
C/ytia spp.4) ウミコップ属の纏数種 L 0 
Eucheilota paradoxica3) コモチクラゲ L U 
Eugymnanthea japonica カイヤドリヒトラクラゲ L
Obelia spp.4) オベリア属の筏数種 L ・
Sugiura chengshanense スギウラヤクチクラゲ L 
Tiaropsis sp.# クロメクラゲ腐の一種 L 
Scolionema suvaense# コモチカギノテクラゲ Li 
Abylopsis eschscholtzi S 
A. terragona ハコク ラゲモドキ S 
Amphicaryon acau/e#l) S 
Bassia bassensis トウロウクラゲ s 
Chelophyes contorta ヨジレフタックラゲ S 
Diphyes bojani トガリフタックラゲ S 
D. chamissonis タマゴフタックラゲモドキ S 
D. dispar フタックラゲモドキ S 
Eudoxoides spiralis# ネジレゥタックラゲ S 
Lensia campanel/a S 
L. hotspur# S 
L. subtilis S 
L. subti/oides S 
L. sp. S 
Muggiaea atlantica ヒ卜ツクラゲ S 
Sphaeronectes gracilis ジエリーボールクラゲ S 
Sulculeolaria sp. S 
Siphonophora gen. et sp 管クラゲ自の一種 S 
Aglaura hemistoma ヒメツリガネクラゲ T 
Liriope tetraphyl/a カラカサク ラゲ T 
Perasiel/a asymmetrica# ボウシクラケ T 
Rhopalonema velatum イチメガサクラゲ T 
Trachymedusae gen. et sp.# 硬クラゲ目の一種 T 0 
Narcomedusae gen. et sp.# 剛クラゲ自の一種 N 0 
5olmunde/la bitentaculata ヤジロベエクラゲ N o. 
Total number of species collected 55 6 21 2R 31 33 
Number of species represented by mature medusae 25 2 7 12 10 14 
Numberofsiphonophoranspecies 18 0 4 14 12 12 
Number of anthomedusan species 20 2 6 4 10 13 
A: Anlhomedusae; L: Leplomedusae; Li: Limnomedusae; N: Narcomedusae、S:Siphonophorae; T: Trachymedusae 
0: occurrence of immature medusac; •. occurrence of mature medusae logelher with immature medusae or not; 
-: nol colleCled. ': record in Kii Channel in middle June， 1997 (Kilamura et al.， 2003) 彬 onlyone indlvidual collecled. 
















































和歌山県田辺湾で 1997年の 4月から 9月までに採取されたヒドロクラゲ類(刺胞動物門，ヒドロ
虫綱)の各調査地点への出現.
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Appearance of medusae 
at sampling station 




































































































































































































































の一種，Bougainνillia fulva， ?Dicnida sp.，ギン
カクラゲ，スズフリクラゲ，Amphicaryon 
acaule， Lensia hotspurの計 7種であった.この








(Kawamura and Kubota， 2005a， b)と同様に，南
方からやってきたのだろう.これに対し，スズフ
リクラゲ(未成熟クラゲ時に母クラゲが娘クラ













St 120と St160の 2地点にまたがって出現
し，他の内湾 2地点には出現がみられなかった
のは，ヨジレフタックラゲ，Lensia subrilis， 
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